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是统筹国债资金投放，增加农村投入比例；三是通
过财政补助、税收、价格等政策,引导农民或民间企
业搞一些基础设施建设。［8］
其次，要实现区域均等化。区域均等化是指
“让不同的区域尽管在经济发展方面可能有先有
后、有多有少、有快有慢，但在基本公共服务提供
方面要与整个国家经济社会发展保持大体平衡。”
［9］为此，要通过进一步调整转移支付的结构，日益
改进转移支付资金的分配方式，规范和调整财政
转移支付办法，逐步实现公共事业服务供给的区
域均等化。
最后，要实现群体均等化。群体均等化，是指
不同社会群体在分享基本公共服务方面也要保持
大体均衡。主要是通过加大对事业服务的投入，切
实把投入部分尽可能多地体现在大多数群体身
上，真正实现全体成员共享改革发展的成果。
六、建立多元化的事业监管制度，减少公益失
灵
自1993年《政府工作报告》首次提出“事业单
位要按照政事分开和社会化的原则进行改革”以
来，事业单位改革的社会化方向逐渐明确。社会化
强调事业单位面向社会开展服务获取资源，实质
上隐含着事业主体多元化的要求。而事业主体多
元化则意味着国家、市场、社会三种机制共同提供
事业服务，同时可能发生 “市场失灵”、“政府失
灵”、“公益失灵”。为防止或减少“失灵”，确保公共
利益的实现，必须建立和健全政府监管、社会监管
和事业组织自身监管的三位一体的多元化监督管
理制度，发挥各方监督约束作用。
首先，改善事业单位的政府监管。主要措施如
下：一是完善事业单位法律、法规。当前急需加快
改革事业单位国家立法的步伐，加紧制定结社法、
行业协会法、社会团体管理法、基金会法等，为事
业单位的发展创造良好的法律政策保障环境。二
是明确政府各监管主体责任。主要是对教育部、文
化部等专业行政监管机构的职责划分进行立法规
范，明确界定各监管主体的职责权限，按各自职能
设置相应的权力，避免权力配置的缺位与越位。三
是对事业单位的经营和从业实行认证制度。通过
打破资格终身制、实行定期认证等途径来对认证
制度存在的不足加以完善。
其次，加强事业单位的社会监管。主要包括三
个方面：一是要发挥新闻媒体的监管作用。现阶段
我国媒体监督存在缺少明确法律保障、媒体自身
体制不健全等诸多问题，可通过加快媒体监督法
规建设、媒体自身管理体制改革和提升新闻工作
者的职业素养等途径来加以解决。二是引入谈判
程序，实现公众监督制度的创新。通过设置谈判这
一柔性化的公众监督方式，监管机构可以广泛听
取各方建议，从另一种角度实现对事业单位的监
督。三是重视捐款者和消费者的监管作用。可通过
一定的制度化或组织化渠道来保障捐赠者和消费
者权利，实现对事业单位产品或服务的监管。
最后，完善事业单位的自律机制。一是强化第
三方评估。通过建立专门的监督政策法规，确定第
三方组织在事业单位监管中的独立地位，保证第
三方活动的程序化和公开化，同时，可通过合同明
确第三方组织的职责来强化第三方的评估。二是
建立公共事业组织行业监管。这是除政府和第三
方之外的一种有效的自我监管机制。三是完善事
业单位成员自律机制。除了通过组织构架和机制
设计来规范成员和组织的行为外，更应强调依靠
对组织使命、信念的理解与认同，通过成员的道德
约束来规范自己的行为。
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